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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mempersiapkan proses pengembangan 
sistem digital library yang telah ada dengan menambahkan modul input mandiri untuk 
publikasi penelitian ilmiah mahasiswa dan dosen Universitas Setia Budi. Penelitian 
dimulai dengan proses identifikasi permasalahan dan memotret kebutuhan user atas 
sistem yang akan dibangun. Selanjutnya dilakukan analisa atas kebutuhan user dan 
analisa bisnis serta analisa fungsional sistem yang akan dibangun. Hasil analisa 
digunakan pada proses selanjutnya yaitu desain sistem. Desain sistem yang dilakukan 
dimulai dari desain arsitektur sistem, desain model, desain basis data dan desain user 
interface. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebuah model/prototype sistem 
yang dapat memberikan gambaran secara utuh akan sistem yang akan dibangun. 
 
(Kata kunci : sistem input mandiri, analisa sistem, desain sistem) 
 
Pendahuluan 
urat edaran Direktur Jenderal 
Direktorat Pendidikan Tinggi 
(Dirjen Dikti) yang mewajibkan 
publikasi karya ilmiah bagi calon 
lulusan sarjana, maka Rektor 
Universitas Setia Budi menyikapinya 
dengan mewajibkan seluruh calon 
sarjana S1 dan S2 yang akan lulus untuk 
membuat ringkasan Tugas Akhir dalam 
format makalah ilmiah yang telah 
ditentukan. Dan kemudian ringkasan 
Tugas Akhir tersebut dipublikasikan 
secara online pada portal tugas akhir 
Digital Library (Digilib) Universitas 
Setia Budi. Untuk memfasilitasi 
kebijakan tersebut, maka perlu 
dirancang suatu mekanisme input 
ringkasan Tugas Akhir tersebut secara 
mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa 
tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dari 
perancangan ini adalah memberikan 
fasilitas kepada user (mahasiswa) dalam 
menginputkan karya ilmiahnya secara 
serentak (bersamaan dengan user lain) 
dan online melalui jaringan internet 
tanpa perlu antre menunggu pelayanan 
dari petugas perpustakaan.  
Selain itu, modul input secara 
mandiri juga dikembangkan untuk 
mengakomodasi kebutuhan para dosen 
yang akan mempublikasikan (upload) 
hasil karya penelitiannya di-website 
Digilib Universitas Setia Budi. Dengan 
demikian, proses mengunggah menjadi 
lebih cepat dan mudah, tidak lagi 
menunggu antrian pelayanan dari 
petugas perpustakaan. 
Agar pengembangan modul 
input secara mandiri tersebut tepat guna 
dan tepat sasaran, maka perlu dilakukan 
sebuah analisa pra perancangan sistem 
dan membuat gambaran desain sistem 
yang akan dibangun. Penelitian ini 
S 
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memfasilitasi pengembangan modul 
input mandiri tersebut dengan 




Metode penelitian yang diterapkan 
pada penelitian ini mengikuti sebagian 
metode pengembangan perangkat lunak; 
yaitu metode waterfall [1]. Adapun 
langkah-langkah kerangka kerja 
penelitian ini adalah : (1) identify the 
problem and costumer requirement, (2) 
requirement analysis, (3) business 
specification and functional 
specification analysis, (5) Architecture 
System Design, (6) Modelling Design, 
(7) Database Design, (8) User Interface 
Design. Gambar 1 memperlihatkan 
flowchart metode waterfall secara 
keseluruhan, sedangkan gambar 2 
memperlihatkan kerangka kerja 
penelitian yang dilakukan. 
 
Gambar 1. Flowchart Waterfall 
Hasil Dan Pembahasan 
1 Identy the problem and costumer 
requirement 
 Seperti yang telah disebutkan, 
bahwa untuk memenuhi azas 
transparansi tugas akhir, maka rektor 
Universitas Setia Budi (USB) membuat 
keputusan untuk mempublikasikan 
karya ilmiah tugas akhir mahasiswa. 
Adapun untuk menyesuaikan dengan 
surat edaran Dirjen Dikti, maka yang 
akan dipublikasikan adalah ringkasan 
tugas akhir dalam format makalah 
ilmiah yang telah ditentukan. Prosedur 
penyimpanan koleksi tugas akhir yang 
saat ini berlaku di USB adalah 
mahasiswa dilayani oleh petugas 
perpustakaan. Dengan daya dukung 
petugas dan fasilitas yang masih belum 
terlalu mendukung, tercatat rata-rata 
waktu pelayanan yang diperlukan 
adalah 8,7 menit per mahasiswa. 
Kemudian rata-rata waktu antri 
mahasiswa menunggu pelayanan ketika 
peak time (yaitu ketika menjelang 
pelaksanaan wisuda) adalah 20,8 menit 
per mahasiswa. Waktu pelayanan dan 
waktu tunggu (antri) tersebut dipastikan 
akan bertambah dengan adanya 
kewajiban mempublikasikan ringkasan 
tugas akhir pada portal Digilib 
Universitas.  
Sementara proses pelayanan 
kepada para dosen, walaupun jumlah 
dosen yang meminta pelayanan 
mengunggah hasil karya penelitian tidak 
sebanyak mahasiswa, namun rata-rata 
waktu pelayanan sama dengan waktu 
pelayanan kepada mahasiswa yaitu 
sebesar 8,7 menit per dosen. Dengan 
akumulasi waktu tunggu dan waktu 
pelayanan yang dipastikan akan 
semakin bertambah, maka untuk lebih 
meningkatkan kepuasan mahasiswa 
terhadap pelayanan perpustakaan 
diputuskan untuk membuat sebuah 
modul input data dan file-file tugas 
akhir secara mandiri pada layanan 
Digilib yang sudah ada. 
 
2 Requirement analysis 
Kebutuhan user yang harus 
dipenuhi oleh modul yang akan 
dibangun    adalah     :     (1)    Karena  
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mahasiswa secara otomatis terdaftar 
menjadi anggota digilib (karena 
konektivitas sistem digilib dan sistem 
siakad) maka harus ada mekanisme 
pendaftaran password untuk login. (2) 
Ada mekanisme verifikasi untuk user 
yang sudah pernah mendaftar password 
dan yang belum. (3) Ada sebuah 
mekanisme verifikasi login untuk 
mengenali kategori user. User dengan 
kategori admin memiliki halaman 
berbeda dengan user kategori dosen dan 
berbeda pula dengan user kategori 
mahasiswa. (4) Data yang harus diisi 
oleh user disesuaikan dengan kebutuhan 
standar perpustakaan, setiap kategori 
user memiliki kebutuhan isian data yang 
berbeda. (5) File yang diupload harus 
memiliki ekstensi .pdf. (6) File yang 
harus diupload : File PDF 
abstrak/intisari, dan File PDF Fulltext 
tugas akhir dengan format yang telah 
ditentukan atau File PDF ringkasan 
penelitian dengan format yang telah 
ditentukan. 
Dari user requirement di atas, 
maka dapat disusun requirement list 







Tabel 1. Requirement List 
No Requirement List Use Case(s) 
1 Mekanisme pendaftaran 
password untuk login 
Daftar 
password 
2 Mekanisme verifikasi untuk 
user yang sudah pernah 




3 Mekanisme verifikasi login 




4 Data yang harus diisi oleh 
user disesuaikan dengan 
kebutuhan standar 
perpustakaan, setiap 
kategori user memiliki 
kebutuhan isian data yang 
berbeda. 
Isi form data 
tugas akhir 
5 File yang diupload harus 
memiliki ekstensi .pdf 
Cek uploaded 
filetype 
6 File yang harus diupload : 
File PDF abstrak/intisari, 
File PDF Fulltext tugas 
akhir dengan format yang 
telah ditentukan, dan File 
PDF ringkasan penelitian 




3 Business Specification and Functional 
Specification Analysis 
Proses bisnis yang berjalan pada 
sistem yang dibangun adalah sebagai 
berikut : (1) User yang akan mengakses 
sistem harus login terlebih dahulu; (2) 
User menginputkan data-data tugas 
akhir/penelitian yang telah dilakukan; 
(3) User mengupload file abstrak dan 
file fulltext tugas akhir/penelitian yang 
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bertipe file pdf; (4) User administrator 
melakukan verifikasi atas data dan file 
yang diupload oleh user 
mahasiswa/dosen dan jika tidak ada 
kesalahan maka dicetak tanda terima 
sedangkan jika terdapat kesalahan maka 
user mahasiswa/dosen harus 
memperbaikinya terlebih dahulu 
sebelum user administrator kembali 
memverifikasinya. 
Sedangkan analisa fungsional 
untuk membangun modul input secara 
mandiri adalah sebagai berikut : 
a. Analisa Pengguna Sistem  
Pengguna perangkat lunak ini 
dibagi menjadi 3 (tiga) kategori user, 
yaitu pengelola administrasi, mahasiswa 
dan dosen. Adapun hak akses masing-
masing user terhadap modul yang 
dikembangkan adalah seperti dijelaskan 
pada tabel 2. 
 
Tabel 2. Analisa Pengguna Sistem 
No Kategori 
user 




 Input data 






data  Memberi 
pesan error 
ketika tipe file 
dipilih bukan 




2 Dosen  Input data 






data  Memberi 
pesan error 
ketika tipe file 
dipilih bukan 








































b. Spesifikasi Perangkat Lunak  
Berdasarkan analisa sebelumnya, 
maka  spesifikasi yang harus dipenuhi 
oleh modul perangkat lunak yang 
dibangun, adalah seperti yang 
ditunjukkan pada tabel 3. 
 
Tabel 3. Spesifikasi sistem 
No Spesifikasi 
1 Sistem harus dapat diakses user melalui 
jaringan internet, sehingga sistem mempunyai 
tingkat aksesibilitas yang tinggi. 
2 Sistem login, harus mampu membedakan user 
dengan kategori mahasiswa, dosen atau 
admin dan kemudian memberikan hak akses 
yang berbeda kepada setiap kategori user 
yang login. 
3 Sistem harus mampu membedakan tipe file 
yang diupload oleh user. Jika tipe file yang 
diupload bukan bertipe pdf, maka sistem 
harus menampilkan pesan kesalahan. 
 
4. Architecture System Design 
Sistem memiliki modul yang 
dapat diakses oleh user dengan 
autentifikasi dan otoritas sesuai dengan 
kewenangan masing-masing user. 
Terdapat tiga (3) kategori user yang 
bersinggungan dengan modul tersebut,  
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yaitu : mahasiswa, dosen dan 
administrator. Arsitektur sistem yang 
dibangun ditunjukkan oleh gambar 3. 
 
Gambar 3. Arsitektur Sistem 
5. Modelling Design 
a. Actor dan use case 
Diagram actor dan use case 
digunakan untuk memberikan gambaran 
interaksi yang terjadi antara sistem dan 
pengguna [2]. Desain aktor dan 
penggunaan sistem atas aktor tersebut 
dijelaskan pada gambar 4. 
 
Gambar 4. Actor dan Use Case Diagram 
b. State diagram 
State diagram digunakan untuk 
menggambarkan transisi dan perubahan 
keadaan (dari satu state ke state lainnya) 
suatu objek pada sistem sebagai akibat 
dari stimuli yang diterima [2]. State 
diagram untuk user kategori mahasiswa 
dijelaskan pada gambar 5. Sedangkan 
state diagram untuk user kategori dosen 
dijelaskan pada gambar 6. Dan state 
diagram untuk user kategori 


















Gambar 7. State Diagram untuk user 
administrator 
c. Activity diagram 
Activity diagram digunakan 
menggambarkan berbagai aliran 
aktivitas dalam sistem yang sedang 
dirancang, bagaimana masing-masing 
alir berawal, decision yang mungkin 
terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. 
Activity diagram juga dapat 
menggambarkan proses paralel yang 
mungkin terjadi pada beberapa eksekusi 
[2]. Berikut dijelaskan beberapa activity 
diagram dalam perancangan. 
 
Gambar 5. State Diagram 
untuk user mahasiswa 
Gambar 6. State Diagram 
untuk user dosen 
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Gambar 8 menjelaskan aliran 
aktivitas yang terjadi ketika user login 
terhadap sistem. Sedangkan gambar 9 
memberikan gambaran aktivitas yang 
terjadi ketika user mendaftarkan 
password (registrasi) pada sistem. 
Gambar 10 menjelaskan user mahasiswa 
ketika melakukan aktivitas penginputan 
data tugas akhir dan mengupload file 
pdf yang diperlukan, sedangkan gambar 
11 menjelaskan user dosen ketika 
menginputkan data penelitian yang 




Gambar 8. Login activity diagram 
 
 
Gambar 9. Activity diagram ketika user 
registrasi 
 
Gambar 10. Activity diagram ketika user 







tampilkan menu mahasiswaKlik menu input TA
Tampilkan form isianIsi form
Klik tombol Lanjut Tampilkan dialog upload file abstrak dan fulltext
Pilih file abstrak dan fulltext
Klik tombol upload
Simpan data ke DB Tampilkan pesan error
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Gambar 11. Activity diagram ketika user dosen 
input data penelitian 
 
6. Database Design 
Desain database adalah suatu 
perancangan sistem database secara 
konseptual, logical, dan fisik [2]. 
Gambar 12 menjelaskan konsep desain 
database yang dibangun untuk 
mendukung modul input mandiri. 
 
 
Gambar 12. Konsep desain database 
7. User Interface Design 
Desain user interface (UI) atau 
desain antar muka sistem digunakan 
untuk menggambarkan mekanisme 
komunikasi antara pengguna (user) 
dengan sistem [2]. Gambar 13 s.d 
gambar 16 memberikan gambaran antar 
muka modul yang dibangun. 
 
 
Gambar 13. Desain UI login 
 
Gambar 14. Desain UI Halaman Homepage 
Input TA/Penelitian 
 
Gambar 15. Desain UI Halaman Input Penelitian 











Klik menu input penelitian
Tampilkan form isianIsi form
Klik tombol Lanjut Tampilkan dialog upload file abstrak dan fulltext
Pilih file abstrak dan fulltext
Klik tombol upload
Simpan data ke DB Tampilkan pesan error
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Gambar 16. Desain UI Halaman Input  




Kesimpulan yang dapat diambil 
dari penelitian ini antara lain : Penelitian 
yang dilakukan terdiri dari dua tahap 
besar, yaitu tahapan analisa dan tahapan 
desain. Dimana desain sistem dilakukan 
berdasarkan analisa terhadap data dan 
fakta yang ditemui dilapangan. 
Prototipe yang dihasilkan ini, 
diharapkan dapat mempermudah 
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